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Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma bakalářské práce:
Experimentální reaktory pro spalování biomasy a komunálního odpadu
v anglickém jazyce:
Experimental reactors for combustion of biomass and municipal solid waste
Stručná charakteristika problematiky úkolu:
Laboratorní experimentální reaktory pro spalování tuhých paliv hrají klíčovou roli při sběru dat
potřebných pro přesný popis spalovacího procesu. Matematické modelování hoření pomocí
moderních softwarových nástrojů a následná optimalizace spalovacího procesu by nebyla možná
bez informací získaných z těchto zařízení. Konstrukce reaktorů se liší podle druhu i konzistence
paliv pro která jsou využívány. Cílem bakalářské práce je popsat základní charakteristiky a
rozdělení experimentálních laboratorních reaktorů nacházejících se v ruzných výzkumných
centrech.
Cíle bakalářské práce:
1)Rešerše v oblasti experimentálních reaktorů pro výzkum spalovacího procesu. Především se
zaměřením na reaktory s pevným roštem pro alternativní paliva, jako je biomasa a komunální
odpad.
2) Vlastní závěr obsahující vyhodnocení přínosu experimentálních reaktorů.
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